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一
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一
一
五
本
博
士
論
文
は
、
平
安
期
に
お
け
る
真
言
宗
寺
院
と
僧
侶
集
団
を
事
例
と
し
て
、
日
本
古
代
か
ら
中
世
に
主
る
密
教
寺
院
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
今
の
寺
院
史
研
究
を
顧
み
る
と
、
古
代
・
中
世
間
の
整
合
的
な
接
続
に
向
け
ら
れ
た
関
心
が
必
ず
し
も
十
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
も
、
密
教
を
基
軸
と
し
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
歪
る
ま
で
の
寺
院
社
会
の
変
容
過
程
を
通
観
し
よ
う
と
し
た
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
も
実
証
的
な
課
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
議
論
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
平
安
期
に
お
け
る
真
言
宗
寺
院
と
僧
侶
集
団
を
事
例
と
し
て
、
如
上
の
研
究
史
上
の
課
題
に
接
近
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
な
課
題
設
定
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
一
つ
自
は
、
伝
法
滋
頂
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
密
教
わ
師
範
僧
た
る
伝
法
阿
関
梨
の
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
変
容
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
伝
法
潜
頂
に
基
づ
く
師
資
相
承
が
各
時
期
に
お
い
て
如
何
な
る
歴
史
的
文
脈
の
下
で
行
わ
れ
た
の
か
、
伝
法
阿
闇
梨
が
寺
院
社
会
内
部
に
お
い
て
如
何
な
る
機
能
を
果
た
し
た
の
か
を
追
究
す
る
口
二
つ
日
は
、
平
安
前
中
期
に
お
け
る
東
寺
の
康
史
的
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
の
東
寺
を
対
象
と
す
る
歴
史
学
的
研
究
は
停
滞
し
て
お
り
、
現
段
階
に
お
い
て
先
行
研
究
と
し
て
参
照
さ
れ
得
る
専
論
も
、
平
安
後
期
に
主
た
る
関
心
を
置
い
て
行
わ
れ
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
白
そ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
べ
く
、
当
該
期
に
お
け
る
東
寺
の
寺
僧
や
仏
事
な
ど
の
基
礎
的
な
問
題
の
分
析
を
進
め
て
ゆ
く
。
一
一
一
つ
目
は
、
平
安
京
周
辺
に
林
立
す
る
個
々
の
有
力
な
真
言
宗
寺
院
(
御
願
守
・
定
額
寺
等
)
が
如
何
に
し
て
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
を
遂
げ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
口
そ
れ
ら
の
寺
院
の
多
く
は
、
九
・
十
世
紀
に
皇
族
や
賞
肢
を
檀
越
と
し
て
創
建
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
十
二
世
紀
以
降
、
真
一
一
一
日
密
教
の
有
カ
門
流
と
化
す
よ
う
な
寺
院
も
存
在
す
る
。
こ
の
間
の
歴
史
的
な
移
行
を
如
何
な
る
段
階
差
を
以
て
捉
え
ら
れ
る
か
、
一
定
の
視
角
を
獲
得
す
る
。
第
一
意
平
安
期
宙
開
震
宗
主
備
法
阿
関
梨
本
章
は
、
社
会
集
団
と
し
て
の
「
宗
」
の
組
織
的
実
態
の
解
明
を
期
す
べ
く
、
平
安
期
真
言
宗
に
お
け
る
伝
法
阿
関
梨
の
変
容
過
穂
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
真
言
宗
に
お
け
る
伝
法
阿
闇
梨
の
性
格
が
変
容
す
る
画
期
は
、
十
世
紀
末
に
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
制
度
史
的
分
析
の
み
に
偏
重
す
る
き
ら
い
が
あ
り
、
伝
法
阿
閤
梨
に
対
す
る
内
在
的
な
分
析
は
深
め
ら
れ
て
い
な
い
口
そ
れ
ゆ
え
、
伝
法
阿
闇
梨
の
性
格
変
容
を
巡
っ
て
は
、
遡
及
的
な
分
析
視
角
を
排
し
つ
つ
、
変
容
過
程
の
立
体
的
な
俊
一
冗
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
伝
法
阿
閣
梨
の
生
産
に
関
す
る
悶
家
的
管
理
制
度
を
巡
っ
て
は
、
そ
の
空
洞
化
を
論
じ
る
見
解
と
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
が
並
立
す
る
が
、
制
度
の
得
統
は
、
必
ず
し
も
そ
の
制
度
の
意
義
や
機
能
の
不
変
性
を
意
味
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
の
点
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
制
度
の
推
移
と
寺
院
社
会
内
部
の
動
向
の
両
面
を
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
伝
法
阿
関
梨
の
生
産
に
関
す
る
国
家
的
管
理
制
度
は
、
承
和
十
年
(
八
間
三
〉
に
窓
海
の
弟
子
実
感
の
提
一
一
首
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
求
和
十
年
制
は
、
吋
先
受
阿
関
梨
位
者
」
が
次
代
の
伝
法
阿
閤
梨
た
る
に
相
応
し
い
人
物
を
審
査
し
、
天
皇
に
よ
る
裁
可
を
経
た
後
に
、
「
宗
長
者
阿
関
烈
」
が
東
寺
瀧
頂
院
に
お
い
て
伝
法
阿
閤
梨
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
東
・
寺
を
中
心
と
し
た
僧
団
溜
営
を
目
指
す
実
恵
の
思
惑
と
、
阿
閤
梨
と
修
法
を
通
じ
た
僧
団
統
制
を
図
ろ
う
と
す
る
国
家
の
意
図
の
一
致
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
制
度
が
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
法
阿
閣
梨
位
の
授
与
を
巡
る
一
連
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
期
の
真
言
宗
に
・
お
い
て
は
、
伝
法
阿
関
梨
が
「
宗
」
の
上
層
部
を
構
成
し
、
そ
の
最
上
位
に
「
宗
長
者
向
閤
梨
」
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
は
新
た
に
伝
法
阿
閤
梨
と
な
る
人
材
が
、
宗
の
枢
要
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
当
該
期
の
伝
法
阿
隅
梨
と
は
、
真
言
宗
を
運
営
す
る
上
で
の
国
制
上
の
諸
権
能
を
付
与
さ
れ
、
か
つ
ま
た
空
海
の
正
統
後
継
者
に
系
譜
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
口
こ
の
こ
と
は
伝
法
阿
閣
梨
と
「
也
市
」
と
の
本
来
的
な
相
即
不
離
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
類
例
と
し
て
、
法
琳
寺
に
設
定
さ
れ
た
「
太
元
宗
阿
闘
梨
」
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
特
性
は
、
九
世
紀
末
1
十
世
紀
初
頭
を
鞠
穿
と
し
て
変
化
を
来
し
始
め
る
口
伝
法
阿
関
梨
の
有
し
た
国
制
上
の
諸
権
能
は
、
当
該
期
を
目
途
に
失
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
権
能
は
、
伝
法
阿
閤
耀
か
ら
真
言
宗
僧
綱
、
東
寺
別
当
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
推
移
は
、
純
粋
宗
教
的
な
論
理
を
本
源
と
し
た
僧
団
運
営
か
ら
、
俗
権
下
に
設
定
さ
れ
る
僧
綱
身
分
を
基
軸
と
し
た
僧
団
連
営
へ
の
変
化
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
十
世
紀
後
半
の
伝
法
阿
闘
梨
の
事
例
を
兇
る
と
、
そ
れ
ら
の
中
に
質
種
の
僧
が
一
人
も
含
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
東
寺
一
長
者
の
最
有
力
弟
子
と
も
言
う
べ
き
彼
ら
の
よ
う
な
人
材
、
が
承
和
十
年
制
の
時
外
に
あ
っ
た
事
実
は
、
本
制
度
の
運
用
意
図
が
、
九
世
紀
段
階
よ
り
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
そ
の
瀦
用
を
受
け
て
伝
法
阿
閥
烈
と
な
っ
た
の
は
、
仁
和
寺
別
当
や
東
寺
一
長
者
を
務
め
た
寛
空
及
び
寛
朝
の
門
弟
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
彼
ら
に
対
す
る
伝
法
瀧
頂
は
、
東
寺
灘
頂
院
で
は
な
く
、
両
人
の
拠
点
寺
院
に
て
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
十
世
紀
後
半
の
伝
法
阿
関
梨
は
、
最
早
空
海
の
正
統
後
継
者
た
る
性
格
を
喪
失
し
て
お
り
、
単
な
る
東
寺
長
者
の
一
有
力
門
弟
に
過
、
ぎ
な
い
存
在
へ
と
転
じ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
真
一
宮
宗
に
お
い
て
は
主
要
寺
院
が
林
立
し
、
東
寺
に
よ
る
管
現
・
統
制
が
行
き
届
き
難
か
っ
た
こ
と
、
国
家
が
成
和
十
年
の
法
制
を
厳
格
に
運
用
す
る
意
図
を
放
棄
し
た
こ
と
、
十
世
紀
初
鎖
を
目
途
に
真
言
宗
の
正
統
法
脈
が
転
換
し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
承
和
十
年
の
法
制
は
媛
小
化
さ
れ
、
東
寺
長
者
の
門
弟
の
昇
進
の
た
め
の
方
策
と
し
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
容
の
総
決
算
と
し
て
、
中
世
に
繋
が
る
伝
法
阿
関
梨
の
姿
が
形
作
ら
れ
た
の
が
、
十
世
紀
末
で
あ
っ
た
。
真
言
宗
に
お
い
て
そ
の
契
機
を
な
し
た
の
が
、
東
寺
長
者
寛
朝
に
よ
る
正
暦
五
年
(
九
九
四
〉
に
お
け
る
東
寺
阿
閥
梨
の
創
設
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
阿
閣
梨
職
が
僧
綱
に
次
ぐ
「
有
職
」
と
化
す
趨
勢
に
あ
っ
て
、
真
言
宗
分
の
伝
法
阿
閤
梨
を
定
員
化
さ
れ
た
東
寺
専
属
の
僧
職
と
転
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
成
し
た
寛
耕
の
奏
状
に
は
誘
導
的
な
一
一
一
一
口
説
が
散
見
さ
れ
、
天
台
宗
へ
の
対
抗
議
識
が
発
露
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
に
お
い
て
、
東
寺
定
額
僧
が
新
た
に
東
寺
阿
関
梨
の
選
出
母
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
十
世
紀
末
の
歴
史
的
条
件
下
に
必
然
的
か
っ
一
体
の
措
簡
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
替
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
創
設
に
伴
っ
て
生
じ
る
変
化
と
は
、
官
許
に
基
づ
い
て
阿
閣
梨
職
と
な
る
人
材
の
広
範
化
と
、
阿
闇
梨
位
公
認
手
統
き
と
伝
法
濯
頂
の
瀧
動
性
の
消
失
、
阿
閤
梨
位
奏
論
者
と
東
寺
阿
閤
梨
間
の
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法
脈
相
承
の
必
然
性
の
消
失
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
口
こ
の
こ
と
は
、
東
寺
阿
閥
梨
が
前
代
に
お
け
る
伝
法
阿
閤
梨
の
基
本
的
性
格
の
解
体
の
上
に
成
立
し
た
僧
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
転
機
を
経
て
、
十
世
紀
末
以
降
、
東
寺
以
外
の
真
言
宗
寺
院
に
も
定
員
制
の
阿
閤
梨
職
が
設
置
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
趨
勢
は
、
国
家
の
仏
教
政
策
が
展
開
す
る
中
に
お
い
て
、
国
家
と
寺
院
の
新
た
な
結
合
様
式
が
構
築
さ
れ
る
過
程
と
替
え
る
。
こ
こ
に
お
け
る
阿
閤
梨
職
の
設
置
と
は
、
十
世
紀
末
以
前
よ
り
各
寺
院
で
行
わ
れ
て
き
た
自
律
的
な
法
脈
相
承
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
部
分
的
に
包
摂
し
、
新
た
に
僧
職
の
補
任
と
し
て
国
家
に
連
絡
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
伝
法
濃
頂
の
実
施
に
よ
る
純
粋
宗
教
的
な
意
味
で
の
阿
闇
梨
の
生
産
と
、
阿
閣
梨
職
の
補
任
は
別
次
元
に
進
展
し
、
各
寺
院
が
官
許
に
拠
ら
ず
し
て
阿
閤
梨
を
再
生
産
す
る
こ
と
は
社
会
の
常
態
と
化
し
て
い
た
。
一
方
、
阿
関
梨
職
を
対
象
と
し
て
引
き
続
き
行
わ
れ
た
官
許
制
は
、
各
門
流
と
国
家
を
結
び
つ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
部
集
団
を
階
層
化
す
る
機
能
を
果
た
す
。
こ
こ
に
お
い
て
承
和
十
年
に
淵
源
す
る
阿
閣
梨
の
国
家
的
管
理
制
度
の
機
能
と
意
義
は
、
大
き
な
変
貌
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
平
安
前
中
期
東
寺
史
考
l
寺
僧
と
仏
事
を
中
心
に
|
第
二
章
に
お
い
て
は
、
東
寺
の
寺
僧
と
後
七
日
御
修
法
・
東
寺
結
縁
瀧
照
会
と
い
う
仏
事
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
平
安
前
中
期
に
お
け
る
東
寺
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
は
、
平
安
前
中
期
の
東
寺
の
寺
僧
の
動
向
を
探
る
糸
口
と
な
り
得
る
史
料
と
判
断
さ
れ
た
、
延
久
二
年
(
一
O
七
O
〉
八
月
二
十
四
日
東
寺
政
所
起
請
を
検
討
し
た
。
本
史
料
は
、
東
寺
結
縁
瀧
頂
会
の
「
讃
衆
」
を
勤
め
た
僧
侶
を
東
寺
定
額
僧
に
補
任
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
だ
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
本
史
料
は
、
讃
衆
を
勤
め
た
東
寺
所
司
(
東
寺
の
下
級
僧
官
〉
と
「
末
寺
」
(
真
一
一
自
家
に
お
け
る
有
力
寺
院
〉
の
一
一
種
類
の
僧
の
内
、
「
末
寺
」
の
僧
を
主
対
象
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
本
史
料
は
「
米
寺
」
の
僧
で
は
な
く
、
東
寺
所
一
一
川
こ
そ
を
対
象
に
し
た
起
請
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
に
延
久
二
年
東
寺
政
所
起
舗
が
、
所
司
に
対
し
て
新
た
に
昇
進
の
途
を
与
え
る
果
断
な
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
所
以
を
探
る
た
め
に
、
平
安
前
中
期
に
お
け
る
東
寺
所
司
及
び
東
寺
定
額
僧
の
動
向
を
探
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
当
初
の
東
寺
定
額
僧
は
、
顕
教
の
優
秀
な
僧
を
選
抜
し
て
集
住
さ
せ
た
西
寺
と
対
の
関
係
に
お
い
て
、
熟
練
の
密
教
僧
を
集
約
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
特
質
は
、
凡
そ
十
世
紀
・
仰
木
を
画
期
と
し
て
、
変
質
を
来
し
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
貴
族
の
子
弟
の
入
寺
に
よ
る
若
年
齢
化
や
、
南
都
と
の
関
係
の
希
薄
化
な
ど
の
事
象
で
あ
り
、
貴
族
社
会
の
動
向
の
影
響
を
受
け
、
東
寺
定
額
、
僧
は
前
代
に
比
し
て
質
的
低
下
の
方
向
に
進
ん
だ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
進
め
ら
れ
た
東
寺
阿
閤
梨
の
創
設
に
よ
っ
て
、
一
層
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
東
寺
定
額
僧
が
新
た
に
こ
の
東
寺
阿
関
梨
の
前
階
梯
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
東
寺
定
額
僧
が
一
度
東
寺
阿
関
梨
に
補
さ
れ
る
や
、
東
寺
の
仏
事
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ど
の
問
題
が
生
起
し
て
い
た
。
十
一
世
紀
前
半
の
東
寺
長
者
仁
海
が
「
良
家
子
部
」
を
論
い
な
が
ら
「
非
修
非
学
不
信
憐
怠
」
の
東
寺
定
額
僧
補
任
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
貴
族
子
弟
の
入
寺
な
ど
に
よ
り
、
定
額
僧
が
質
的
低
下
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
こ
に
熟
練
の
密
教
僧
集
団
で
あ
っ
た
東
寺
定
額
僧
は
、
一
寺
分
阿
閣
熊
た
る
東
寺
阿
閤
梨
の
前
階
梯
に
過
ぎ
な
い
存
在
と
化
す
こ
と
と
な
っ
た
。
東
寺
所
司
に
対
し
て
東
寺
定
額
僧
へ
の
昇
進
の
途
を
切
り
開
く
こ
と
と
な
る
延
久
二
年
の
施
策
が
行
わ
れ
得
た
の
は
、
こ
う
し
た
東
寺
定
額
僧
の
質
的
低
下
が
存
在
し
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
東
寺
以
外
の
各
寺
院
の
内
部
に
お
い
て
有
職
が
自
律
的
に
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
趨
勢
に
あ
っ
て
、
東
寺
も
同
様
に
自
ら
の
寺
院
の
内
部
で
有
職
を
純
粋
に
培
養
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
後
七
日
御
修
法
と
東
寺
結
縁
瀧
頂
会
に
見
ら
れ
る
東
寺
と
「
末
寺
」
の
協
同
に
よ
る
仏
事
の
執
行
体
制
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
東
寺
と
「
米
寺
」
の
関
係
を
巡
っ
て
は
、
先
行
研
究
は
、
十
一
世
紀
第
H
四
半
世
紀
以
降
の
仏
事
の
実
施
様
態
を
、
十
分
な
史
料
的
検
討
を
経
ぬ
ま
ま
に
九
・
十
一
世
紀
に
も
遡
及
さ
せ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
成
立
し
得
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
そ
の
形
成
過
般
を
追
跡
し
て
み
る
と
、
そ
の
上
限
は
『
御
遺
告
』
の
成
立
す
る
十
世
紀
中
葉
以
降
、
下
限
は
十
一
世
紀
初
頭
に
求
め
る
の
が
穏
当
だ
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。
「
末
寺
」
枠
の
編
成
は
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
御
願
仏
事
の
執
行
体
制
の
整
備
と
し
て
生
じ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
東
寺
成
立
の
画
期
と
も
さ
れ
る
永
久
元
年
(
…
…
…
一
一
一
)
の
東
寺
の
諸
変
革
は
、
こ
れ
ら
の
寺
僧
と
仏
事
を
巡
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
年
に
は
後
七
日
御
修
法
に
お
け
る
「
末
寺
」
の
参
仕
枠
の
停
止
や
、
東
寺
結
縁
瀧
際
会
の
公
講
化
、
東
寺
定
額
僧
十
日
の
増
員
、
東
・
等
給
総
滋
頂
会
に
お
け
る
「
末
寺
」
と
所
司
の
拳
仕
枠
の
停
止
な
ど
と
い
っ
た
改
革
が
続
け
、
ざ
ま
に
行
わ
れ
た
が
、
従
来
な
ぜ
こ
れ
ら
が
他
な
ら
ぬ
同
年
に
生
起
し
た
の
か
今
一
つ
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
私
見
は
、
こ
れ
が
「
理
想
」
と
し
て
の
古
代
東
寺
が
強
く
意
識
さ
れ
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
諸
改
革
が
天
台
宗
と
の
相
論
に
触
発
さ
れ
た
、
御
願
仏
事
の
執
行
体
制
の
再
編
・
強
化
と
い
う
一
貫
し
た
論
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
よ
り
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
平
安
前
中
期
に
お
け
る
東
寺
の
歴
史
的
特
質
は
、
真
言
宗
に
お
け
る
御
願
仏
事
を
局
所
集
約
的
に
実
践
し
得
る
中
枢
性
、
そ
れ
を
担
い
得
る
選
抜
さ
れ
た
熟
練
の
密
教
僧
集
団
の
存
在
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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第
三
章
安
祥
寺
阿
関
梨
の
歴
史
的
位
置
!
偽
文
脅
か
ら
み
た
中
口
代
安
祥
寺
の
変
貌
|
第
三
章
に
お
い
て
は
、
吋
東
寺
要
集
』
点
観
七
年
〈
八
六
五
)
十
月
十
六
日
太
政
官
牒
の
分
析
を
切
り
口
と
し
て
、
古
代
か
ら
中
世
に
歪
る
安
禅
寺
の
歴
史
的
脱
開
に
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
安
祥
寺
史
研
究
に
お
い
て
間
隙
と
化
し
て
い
た
十
一
世
紀
の
歴
史
的
位
慨
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
安
禅
寺
阿
閤
梨
の
創
設
を
認
可
す
る
本
文
書
は
、
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
貞
観
一
七
年
に
実
際
に
発
給
さ
れ
た
文
童
間
に
あ
っ
て
は
生
じ
得
な
い
、
明
白
な
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
文
書
は
後
代
に
述
作
さ
れ
た
文
書
だ
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
貞
観
七
年
に
お
け
る
歴
史
的
事
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
安
祥
寺
阿
閤
梨
の
創
設
は
、
安
祥
寺
座
、
王
深
党
の
奏
請
に
よ
っ
て
、
長
久
元
年
(一
O
四
O
〉
十
二
月
二
十
九
日
に
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
文
書
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
先
例
の
創
出
を
目
的
と
し
て
、
十
一
世
紀
第
日
四
半
世
紀
を
然
根
遡
ら
ぬ
時
期
に
・
安
祥
寺
関
係
者
に
よ
っ
て
述
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
口
つ
ま
り
、
本
文
警
の
述
作
に
よ
る
安
祥
寺
阿
関
梨
の
創
設
と
は
、
突
は
研
究
史
上
の
間
隙
を
縫
い
得
る
歴
史
的
事
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の
点
に
よ
っ
て
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
本
文
欝
が
摂
関
家
の
思
惑
に
漉
合
的
な
内
容
を
備
え
る
べ
く
、
工
夫
し
て
述
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
文
香
は
、
『
日
本
一
一
一
代
実
録
』
貞
観
七
年
七
月
戊
成
条
を
参
考
資
料
の
一
つ
と
し
な
が
ら
述
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
記
事
に
は
全
く
摂
関
家
と
の
関
係
は
発
露
し
な
い
。
他
方
、
本
文
書
に
お
い
て
は
、
安
祥
寺
附
関
梨
の
存
在
意
義
が
「
摂
録
之
家
風
」
に
纏
わ
る
祈
願
の
実
践
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
期
に
お
い
て
阿
閣
梨
職
の
人
事
に
絶
大
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た
棋
関
家
の
意
に
沿
う
よ
う
な
形
で
、
阿
関
梨
職
の
設
置
意
義
を
訴
求
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
藤
原
順
子
と
そ
の
一
族
の
追
善
供
養
・
繁
栄
祈
願
の
寺
院
と
し
て
創
建
さ
れ
た
安
梓
寺
は
、
新
た
に
摂
関
家
の
体
制
護
持
の
祈
願
寺
院
た
る
性
格
を
付
帯
さ
せ
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
模
索
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
安
神
寺
阿
閤
梨
が
孔
雀
経
法
を
専
門
に
行
う
名
目
の
下
で
創
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
の
安
禅
寺
座
主
深
党
は
殊
に
孔
雀
続
法
を
重
視
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
安
祥
寺
に
孔
雀
経
法
を
専
修
す
る
阿
閣
梨
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
は
、
深
覚
の
思
惑
に
も
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
孔
雀
経
法
は
平
産
に
関
す
る
法
験
を
有
し
て
お
り
、
当
該
期
に
は
摂
関
家
に
出
自
す
る
皇
妃
の
御
産
御
祈
と
し
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
「
摂
録
之
家
風
」
と
安
祥
寺
阿
闇
梨
に
よ
り
勤
修
さ
れ
る
孔
雀
経
法
と
は
、
緩
め
て
高
い
親
和
性
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
書
の
述
作
と
い
う
果
断
な
行
動
が
阿
関
梨
職
の
新
設
と
い
う
局
間
に
現
出
し
た
こ
と
は
、
当
該
期
の
安
祥
寺
が
国
家
と
の
関
係
構
築
の
一
印
で
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
口
顕
密
兼
学
寺
IV
 
院
で
あ
っ
た
安
祥
寺
は
、
九
世
紀
以
来
、
顕
教
を
基
軸
と
し
た
国
家
的
な
法
会
体
系
に
包
摂
さ
れ
て
お
り
、
寺
僧
の
昇
進
が
一
定
程
度
保
…
…
枕
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
法
会
体
系
は
十
世
紀
後
半
を
目
途
に
解
体
の
途
を
辿
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
摂
関
期
に
は
季
御
読
経
な
ど
へ
の
参
仕
も
僧
綱
へ
の
昇
進
へ
の
有
力
な
方
途
で
あ
っ
た
が
、
安
祥
寺
は
そ
れ
へ
の
拳
仕
枠
が
極
め
て
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
。
安
祥
寺
阿
閣
梨
の
創
設
が
文
盛
岡
の
述
作
と
い
う
果
断
な
方
、
法
を
以
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
僧
綱
輩
出
に
繋
が
る
国
制
的
基
盤
の
脆
弱
化
と
い
う
、
当
該
期
の
切
泊
し
た
課
題
に
悶
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
安
祥
寺
史
上
の
深
党
騒
主
就
任
期
と
は
、
顕
街
兼
学
的
に
よ
る
顕
教
を
軸
と
し
た
国
家
と
の
関
係
が
構
築
さ
れ
た
前
代
に
対
し
て
、
常
簡
の
阿
闇
梨
職
に
よ
る
密
教
を
基
盤
と
し
た
国
家
と
の
関
係
が
構
築
さ
れ
た
時
期
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
顕
密
兼
学
寺
院
た
る
安
祥
寺
が
密
教
色
を
強
め
た
顕
著
な
転
換
点
は
、
十
一
世
紀
第
I
四
半
世
紀
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。
門
流
と
し
て
安
祥
寺
流
の
成
立
は
十
二
世
紀
初
頭
に
ま
で
下
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
期
は
そ
の
歴
史
的
前
提
と
な
り
得
る
時
期
だ
と
考
え
ら
れ
る
口
現
に
中
世
安
禅
寺
流
の
形
成
の
機
縁
と
な
っ
た
安
禅
寺
座
主
職
の
師
資
相
承
と
い
う
現
象
は
、
確
認
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
深
党
よ
り
律
動
し
て
い
た
。
本
背
中
が
洋
き
彫
り
に
し
た
十
一
世
紀
第
四
半
世
紀
の
安
禅
寺
と
は
、
古
代
以
来
の
安
祥
寺
が
変
貌
し
、
中
世
へ
の
移
行
を
見
せ
始
め
る
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
第
四
章
平
第
四
章
に
お
い
て
は
、
平
安
期
に
お
け
る
勧
修
寺
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ま
で
中
世
勧
修
寺
の
成
立
は
、
檀
越
の
外
議
下
に
管
理
・
運
営
さ
れ
た
古
代
の
氏
寺
か
ら
、
・
寺
家
別
当
に
主
導
さ
れ
る
師
資
相
承
原
理
の
律
動
す
る
中
世
寺
院
へ
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
て
描
か
れ
、
十
二
世
紀
初
頭
が
、
そ
の
成
立
の
画
期
に
据
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
史
料
的
に
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
『
勧
修
寺
古
事
』
に
記
載
さ
れ
る
勧
修
寺
別
当
補
任
文
書
の
変
濯
を
見
た
場
合
、
そ
れ
と
矛
盾
を
苧
み
得
る
内
容
が
確
認
さ
れ
る
。
本
章
は
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
中
世
勧
修
寺
の
成
立
過
程
に
再
検
討
を
加
え
た
。
ま
ず
、
基
礎
史
料
と
な
る
『
勧
修
寺
古
事
』
の
史
料
的
性
格
を
確
認
し
た
。
本
書
聞
は
、
勧
修
寺
の
檀
越
の
筆
頭
た
る
西
堂
長
者
藤
原
為
一
房
と
寺
家
別
当
寛
僑
と
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
期
の
勧
修
寺
を
考
察
す
る
上
で
、
極
め
て
高
い
信
題
性
を
有
す
る
史
料
で
あ
る
。
殊
に
別
当
補
任
文
書
に
関
し
て
は
、
為
一
房
や
寛
信
は
寺
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
自
体
を
自
ら
実
見
し
て
い
た
痕
跡
が
窺
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
別
当
補
任
文
書
の
変
還
は
、
そ
れ
が
史
実
で
あ
る
と
担
保
で
き
る
。
そ
う
し
た
中
で
『
勧
修
寺
古
事
』
に
お
い
て
は
、
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
別
当
補
任
文
選
闘
が
「
右
大
将
宣
」
↓
「
{
自
符
」
↓
「
上
東
門
院
賞
」
↓
「
東
宮
宣
」
↓
「
仁
和
寺
宮
仰
轡
」
へ
と
変
濯
し
て
い
ー
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
内
、
「
右
大
将
宣
」
か
ら
「
官
符
」
に
至
る
変
化
は
、
こ
の
聞
に
勧
修
寺
が
定
額
V
寺
と
し
て
認
定
さ
れ
、
か
つ
醍
醐
天
皇
の
御
願
寺
と
化
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
純
然
た
る
私
寺
の
段
階
に
お
い
て
は
、
檀
越
の
筆
頭
た
る
「
右
大
将
」
(
藤
原
定
国
〉
の
命
の
み
に
よ
っ
て
補
任
が
貫
徹
さ
れ
得
た
が
、
一
度
定
額
寺
・
御
願
寺
と
化
す
と
、
官
符
に
よ
る
国
家
的
認
証
が
必
要
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
段
階
で
は
、
未
だ
檀
越
に
よ
る
鐙
衡
権
は
大
き
く
後
退
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
の
が
、
長
和
二
年
(
一
O
二
二
)
の
藤
原
彰
子
に
よ
る
「
上
東
門
院
笈
」
の
発
給
で
あ
る
。
そ
の
別
当
補
任
の
場
に
登
場
す
る
前
任
別
当
雅
慶
・
新
任
別
当
済
倍
、
そ
し
て
任
命
権
者
の
藤
原
彰
子
は
何
れ
も
宇
多
、
源
氏
に
出
自
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
「
上
東
門
院
宣
」
に
よ
る
別
当
補
任
と
は
、
仁
和
寺
を
紐
帯
と
す
る
宇
多
源
氏
の
親
族
結
合
が
勧
修
寺
別
当
補
任
の
場
に
お
い
て
顕
現
し
た
も
の
だ
と
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
寺
家
別
当
と
別
当
補
任
文
書
の
発
給
者
が
私
的
縁
故
を
持
つ
よ
う
な
事
例
は
、
こ
れ
に
続
く
「
東
宮
(
敦
良
親
王
〉
賞
」
や
「
仁
和
寺
寓
〈
性
信
法
親
王
ど
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
寺
家
別
当
補
任
文
書
の
流
動
性
と
、
補
任
文
書
発
給
主
体
と
寺
家
別
当
の
緑
放
の
連
動
性
は
、
寺
家
別
当
の
旧
来
の
檀
越
か
ら
の
相
対
的
自
立
の
過
程
と
し
て
捕
捉
さ
れ
る
。
こ
こ
に
機
越
の
外
護
と
管
理
下
に
置
か
れ
た
典
型
的
な
古
代
の
「
氏
寺
」
か
ら
の
希
離
と
、
旧
来
の
檀
越
か
ら
相
対
的
に
自
立
し
た
、
自
律
的
な
寺
家
運
営
へ
の
移
行
の
様
相
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
論
点
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
勧
修
寺
別
当
職
の
「
譲
与
」
が
発
生
し
始
め
る
こ
と
、
権
勢
者
と
の
私
的
縁
故
に
基
づ
く
院
家
が
勧
修
寺
内
に
創
立
さ
れ
る
こ
と
、
勧
修
寺
内
部
に
お
い
て
「
家
」
的
原
理
が
律
動
し
始
め
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
勧
修
寺
が
創
建
期
と
は
異
な
る
新
た
な
局
面
に
置
か
れ
、
特
殊
中
世
的
な
内
実
を
有
す
る
寺
院
へ
と
転
じ
始
め
た
鳴
矢
は
、
十
一
世
紀
第
I
四
半
世
紀
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
終
主義終
章
に
お
い
て
は
、
各
章
に
お
け
る
考
察
結
果
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
、
古
代
中
世
移
行
期
に
お
け
る
寺
院
史
を
捉
え
る
上
で
の
筆
者
の
基
本
視
角
を
提
示
し
た
。
古
代
寺
院
、
と
り
わ
け
真
言
密
教
寺
院
の
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
変
容
の
過
程
を
捉
え
る
上
で
は
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
な
か
で
も
十
世
紀
末
の
動
向
が
非
常
の
盛
田
買
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
所
以
の
一
つ
に
は
、
東
寺
を
核
と
し
て
行
わ
れ
た
伝
法
瀧
頂
に
基
づ
く
師
資
相
承
の
内
実
が
当
該
期
に
明
確
に
転
機
を
迎
え
、
中
世
寺
院
社
会
に
と
っ
て
典
型
的
な
阿
関
梨
職
の
裂
が
形
作
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
趨
勢
の
鳴
矢
を
な
し
た
正
暦
五
年
(
九
九
四
〉
に
お
け
る
東
寺
阿
閤
梨
の
創
出
は
、
中
世
東
寺
が
国
家
的
仏
事
に
奉
仕
す
る
際
の
顔
ぶ
れ
が
出
揃
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
十
世
紀
末
を
前
後
し
X
 
て
、
古
代
以
来
の
東
寺
定
額
僧
の
内
実
や
、
東
寺
を
中
心
と
す
る
仏
事
の
執
行
体
制
に
も
変
化
が
来
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
東
寺
と
密
接
な
関
係
を
構
築
す
る
真
言
宗
の
個
々
の
有
力
な
御
願
寺
や
定
額
寺
に
つ
い
て
も
、
凡
そ
十
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
変
化
が
萌
し
て
い
る
。
安
禅
寺
に
つ
い
て
替
え
ば
、
十
一
世
紀
第
H
四
半
世
紀
に
お
け
る
歴
史
的
動
向
が
、
安
祥
寺
史
に
と
っ
て
一
大
画
期
を
な
す
十
二
世
紀
初
顕
の
歴
史
的
前
提
と
な
り
、
勧
修
寺
に
つ
い
て
も
、
十
一
世
紀
第
I
四
半
世
紀
頃
よ
り
、
檀
越
よ
り
相
対
的
に
自
立
し
た
寺
家
別
当
の
主
導
に
な
る
自
律
的
な
寺
院
運
営
が
展
開
し
始
め
る
。
両
寺
院
は
と
も
に
十
一
世
紀
前
半
を
皮
切
り
に
、
創
建
期
と
は
異
な
る
新
た
な
局
面
に
歩
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
真
言
宗
寺
院
を
巡
る
新
た
な
動
向
は
、
前
代
と
の
接
続
に
お
い
て
考
え
る
よ
り
も
、
後
代
と
の
接
続
に
お
い
て
考
え
る
の
が
適
当
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
期
こ
そ
が
寺
院
史
に
お
け
る
古
代
か
ら
の
中
世
へ
の
転
機
だ
と
見
な
さ
れ
、
東
寺
に
せ
よ
、
安
禅
寺
や
勧
修
寺
に
せ
よ
、
そ
こ
に
生
起
し
た
変
化
が
拡
大
・
発
展
を
遂
げ
て
ゆ
く
過
程
に
、
院
政
期
以
降
の
歴
史
的
動
向
が
存
寵
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
聞
に
お
い
て
は
権
門
と
し
て
の
寺
社
勢
力
の
確
立
や
、
広
範
な
寺
院
社
会
の
形
成
な
ど
と
い
っ
た
繍
勢
が
存
在
す
る
が
、
そ
こ
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
質
的
な
転
回
は
想
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
中
世
寺
院
社
会
形
成
に
お
け
る
院
政
期
の
重
要
性
を
評
価
す
る
に
、
筆
者
は
苔
か
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
歴
史
的
前
提
を
な
し
た
時
期
こ
そ
こ
の
摂
関
期
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
よ
り
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
ロ
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出
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